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Работы Ю. С. Борисова и его учеников получили
широкое международное признание. Под его руко-
водством выполнен ряд международных проектов
по европейским программам ИНТАС, КОСТ,
КРАФТ и др.
Результаты научной деятельности Ю. С. Бори-
сова отражены в более чем 450 статьях и 70 автор-
ских свидетельствах и патентах, шести книгах и 12
брошюрах. Он является соавтором энциклопедичес-
ких изданий «Машиностроение» и «Неорганичес-
кое материаловедение».
М. Л. ЖАДКЕВИЧУ –   75
12 июля исполнилось 75 лет
известному специалисту
в области материаловеде-
ния, технологии метал-
лов и специальной элект-
рометаллургии, бывшему
заместителю директора
Института электросварки
им. Е. О. Патона, члену-
корреспонденту НАН Ук-
раины, доктору техничес-
ких наук Михаилу Льво-
вичу Жадкевичу.
Проблемами технологии металлов он начал за-
ниматься в 1955 г. на Куйбышевском металлурги-
ческом заводе, куда был направлен после окончания
техникума. Там он прошел путь от прессовщика до
начальника крупнейшего в стране прессового цеха,
затем закончил Всесоюзный заочный политехничес-
кий институт и стал одним из ведущих специалистов
в области материаловедения и обработки металлов
давлением. Под руководством М. Л. Жадкевича бы-
ло налажено производство заготовок и узлов из вы-
сокопрочных алюминиевых и других сплавов для
машино-, судо-, авиа- и ракетостроения.
В 1977 г. М. Л. Жадкевича перевели на работу
в Киевский зональный НИИ типового и экспери-
ментального проектирования жилых и обществен-
ных здании, где он возглавил отделение экспери-
ментальных алюминиевых сооружений, разработал
технологии производства алюминиевых изделий.
Под его руководством освоены технологии по прес-
сованию и изготовлению типовых и уникальных
конструкций и пущены заводы строительных алю-
миниевых конструкций в Броварах, Воронеже, Ха-
баровске и Кишиневе.
С 1984 г. М. Л. Жадкевич работал в ИЭС им.
Е. О. Патона, с 1985 г. – в должности директора
Опытного завода специальной электрометал-
лургии. В непростых условиях перестройки эконо-
мики страны он сумел обеспечить успешную работу
завода по созданию нового поколения оборудования
и технологий электрошлакового литья заготовок
для тяжелого и энергетического машиностроения,
электронно-лучевой сварки крупногабаритных уз-
лов ракет из сверхпрочных алюминиевых сплавов,
упрочняющего и ремонтного напыления лопаток га-
зотурбоагрегатов и других деталей и узлов энерге-
тики, судостроения и оборонной промышленности,
решая организационные и научные проблемы.
С 1993 г. М. Л. Жадкевич работал заместителем
директора ИЭС им. Е. О. Патона по научной работе
и заведующим отделом «Новые физико-техничес-
кие способы сварки и специальной электрометал-
лургии». Им впервые разработаны новые многоком-
понентные сплавы на основе кобальта и никеля для
упрочняющих и ремонтных технологий; научные
основы моделирования сложных процессов элект-
рометаллургии, получения нанокристаллических и
других материалов с высокими эксплуатационными
качествами.
Теоретические и экспериментальные исследова-
ния М. Л. Жадкевича, выполненные на высоком
научном уровне, представляют интерес для специ-
алистов, работающих над проблемами развития свар-
ки и родственных технологий. Он подготовил четыре
доктора наук и три кандидата наук, руководил науч-
ным направлением. Михаил Львович – автор более
42 научных работ, в том числе восьми моно-графий.
Оборудование, материалы и технологии, созданных
под руководством М. Л. Жадкевича. широко внедре-
ны в производство ответственных аэрокосмических
конструкций, энергетического оборудования, изде-
лия оборонной промышленности, приборостроение и
др. Они защищены несколькими десятками патентов
и авторских свидетельств, отмечены многими меда-
лями ВДНХ и грамотами.
Вклад М. Л. Жадкевича в развитие материало-
ведения, в частности создание высокоэффективных
технологий производства и обработки новых мате-
риалов, а также плодотворная научно-организаци-
онная деятельность отмечены орденом Трудового
Красного Знамени, медалями, почетным званием
«Заслуженный деятель науки и техники», Государс-
твенной премией Украины в области науки и техники.
Сердечно поздравляем юбиляров,
желаем им доброго здоровья и благополучия.
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